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?（?）?????????? ? ???? ????????????、????????（?????????、????、?? ）。 、 ? ? （ ??? 、 ）。 ??????? 、 、 ?????????? 、 。 、 ???? ???? っ 。?? （ ） 、? ?? ??? ? ? 。 ?????? ? 。?? ? ? （ 、?? ）、 、 （ ） 、 （ ）?? （ ）。 「 ? 、 、 ?? 」（ 、?? ）。 ?? 。?? 、「 」 （ ） っ
????????????????。?????、?????????、?、????????????、????、?? 、 、 ? ? ???????、?、????????????、??? っ （ ? ）。 ? ? 「 」 ????????? ??????? ? ?? 、「 」 。?? 、 ? ?（ ）?? 、 、 ????????????（ ）。?? 、 、?? 、 、 、?? 、 。
129　韓国の憲法裁判（宋）
?（?） ???? ? ??? 、 、 、 、 ??、 、 。?? ? 。 、? ?????? ??? ? ?? 、 。?? 、「 、 、 、
白鴎法学　第19号（2002）　130
???????」（????????）???????????????????、?????????、??????? ?っ 、 ? 。 ? ??? 、 ? ???、???????????? （ ）。?? 、?? 、???? ? 、 。 、?? ?????? 。?????? 、「 、 、 、 、 、 、??、 、 」 、?? （ ） 、 （ ??）。?? 、?? っ ?????? 。 っ?? 、 っ 。 、?? ???????。
???????????? ?、「????????????????????????、??????????????? 」、???????? ????っ??????（????? 、 ）。 ? 、?? ? 。 っ?? 。 。 、 、?? 、 、 （ ）。?? （ ???）、 ? （ ? ）。
131韓国の憲法裁判（宋）
?????? 、「 、 」?? 、 ）。?? 、 、 ? ? ? ??、?? っ 。?? 、 。 、?? っ 、?? ???。
白鴎法学　第19号（2002）132
???????????? 、 ?????????っ????????、?????????????????????、?? ? ?。???、「????????????????」 ?（???? ? ）、 。?? 、 、「 ?? ? ?? 、?? 」 ?????? （ ）。?? 、?? 、 ）。?? 。 ?、?? 、 、?? ????。（??（??
????????????（????、????????）??????????????????????????????????。??? （ ） ?????（ ???）?????? （ ） ???? （ ）
（?）???。
43
????（???）???????（???）?????? （ ? ）???? （ ）???? （ ）?? ?。??? 、 ??????。
??????????
133韓国の憲法裁判（宋）
?（?）???????? ? ? 、 ?????、???????????????（??????????、????????）。?? ??????? ? 、 ??????? ? 、?? 、 （ ） 、 ? 、?? ????。?? 、 、 ? 、??? ? （??? ）。 ??? 、 、 ? （ 、?? ）。 ??? 、 、?? 、?、 、 ??? （ 、 ?、?????? 、 ? ）
白鴎法学　第19号（2002）　134
?????????（????????）、??????（????????）、??????（?????）?????? ??。?? 、? ????????????、????? ? ??? っ ?）、 ?、?? 、 、?? （ ?）。 ↓?? 、?? ??????（ ? ）。?（?） ??? ? ? 、 、 。 ?? 、?? （ ）。 、 ?????。 、 、 （ 、?? ）。 、 。?? 。 、?? ????????? （?? 、 、 、
??、?????????????????、?、???????????????????????????????? ? 、 、 ? （ ）。?? 、 ????????????????????、?? 。?? 、 （ ）。 、?? （??????）。「 」 、?? （ ）。 、 、?? 、 （ ? ）。 、?? ????（? ）。
135韓国の憲法裁判（宋）
?（?） ???? ? ??? （ ）。?? 、 、 、 、?? ? ??（ ?? 、 、 ）。?? 、 （ ）。?? 、 、 （ ）。?、 ????? ? （ ）。
白鴎法学　第19号（2002）　136
?????????????、???????????????????????????、?????????（????????）。??????????、??????????????。（????????）。
????? ?????? ?、 、 ?、???? 、 ?? ???? ?（???? ???????? ）。?? 、 ? 、 ? （?? ）。 ? 、?? （ ）。 、 、 、?? 、 、 、 ? 、 、 ?? 、?? 、?? 、 ???、????? 、 、 ?????????? （ ）。?? 、 、 。?? 、 、?? 。 、 、?? 、 。?? 、 、
137韓国の憲法裁判（宋）
??????????、????????、??????????、??????????????????、????? ? ? 。 ? 、?? 、 ???????????? （ ）。?? 、 、 、 、 。?? 、 ????????????????????????? 。 、 、 、?? 、 、 。?? 、 、 、?? 、 、 、 、 、?? 、 （ ）。?? 、 ?????? ??? 。?? 、 、 。?? 、 。 、?? 、 、 、?? 、 、?? 、 （ ）。
白鴎法学　第19号（2002）　138
?（?）???????? ? ??? ??????????????????、?????????????????????????? 、 、? 、?（ ?????、? ?、 ）。?? ? ? 、 ↓?? 、?? （ ? ? ）。?? 、 、 、?? 、 っ 、?? ?? 、 ?（???? ?）。????????? 、 ?? 、 （?? 、 、 、 ????）。??? （ ）。
????????、???????????????????????、???????、??、??????????? 、 ? っ 、 ? ? ????? （???? ）。?? 、 、?? （ ）、 、?? 、 （?? ?? ）。
139韓国の憲法裁判（宋）

















?（?）??????? ? ? ???????????????????。???????????????????????? ? 。 、?? ? ???????。?? ?????（???????????）??っ???? 。?? 、 、?? 。 ??、??、?? ? 。?? 、 （?? ） っ 。 、 、?? 。 。?? ??????。?? （?? ） っ 。 、 、?? 。 、 、 、?? 。 、? ? 。?? （ ? ） っ?? 。 、 。
白鴎法学　第19号（2002）　142
??????、???????????????????????、???????????、???????????? ? 。 ?、????????????。?? ??? （ 、 ）、 ??? （ 、 ） ???（? ? ）????。
?????????
?（?）?????? ? ? ?? ? 、 ? （?? ） 。 （ ）?? 、?（ ） 。?? ? 、 、 、 っ?? ?????っ?。?? ?????? 、 、
??????????????????????、?、???????????????????、?、???????? 、 、 ? ? 、 。 ? ?、?? 、 ?? ??、 ?? ??? ???? （ ） 、 、????。?? っ 、?? 、 、 、 、 、 、?? ??????? ????????? ?????
143　韓国の憲法裁判（宋）
?（??）????? ?っ ?? 、?? 、 、?? ? 。 、?? っ 、 。?? 。?? 、 ? 。?????。
白鵬法学　第19号（2002）　144
????????、????????????????????????????????????????、????? ???、 、 、 、?? 。 ー 、?? 。 、 、 、 、?? 。?? ょ 、 、?、 ? ???????????。???（? ? ） （ ? ， ?? ） 。??? 、 ?。? 、 （ ）、?? 、 、 、?? 。 、 、 、?、?? ? 、 。?? ょ 、?、 ?????????? 。?? ? 、 、
???、????????。
145韓国の憲法裁判（宋）
?（?） ??? ? ??? ー 。????ー?、????、???????、????、???????、?????? 、 ?ー 、 ? ? ? ? ?っ??。 ???。?? 、 、 、 、 、 、 。?? 、 っ 、?? ? ? ー?? ???????。?? 、 （ ） っ 。 、 、?、 っ っ 。 ? 、 、 、??、? っ?? ゅ ?????。?? （ ）、 ? 、 ????????、
白鴎法学　第19号（2002）　146
????????????????????????、???????????????????????????。?? 、 、 。 ? 。?? ???。?? 、 、 、 、 っ 。?? （ 、 ） ?。?????? ??? ???????????????? ???????。?? ー 、 、 ー っ?? っ 、 ? っ 。?? 、??。 〔 〕 、「 、 、?? 、 ????? ?? 、 」。?? ー （ … ） （ ） 。?? 、 、 「 」?? 「 」 ?。?? 、 ?
147韓国の憲法裁判（宋）
??????????????????????????????????ゅ???????????、???????? 。 ? 、 ??? ????。????、?????????、???っ?? 、?? 、?? 、 っ 「 」?? ???????。?? ー 、 （ ） （ ） 。?? ー 、 、 、 、 「 」（ ）?? 、 ???????? ? ? 。?? っ?? 、 、?、 、 「 」 。?? ? 、 、?? 、「 」 。??っ 、 ???????? 。?? （ 、 、 ） 。?? 。 、
白鴎法学　第19号（2002）　148








???? ??? 、「???????、??????????????????? 、 ?? ? 」 、?? 、?? ???? 、 ?????? （?? ）。 ? 、?、 ????? （ ）。?? ? ? 、?? 、 、?? 。?? 、?? （??? ）。?? 、 ??? 。 、
別表　指定裁判部編成表






???? 、?? ??? ? ??????????????????????、???????????? っ ????? ?????。??、????????????????? 。?? 、 、 ??? 。 、 、 ? ? ? ? っ 、?、 っ 、 、?? ? ????、?、? 、 っ?、 、?? ? （ ）。?、 、 （ ）。?? 。?? ? （ 、 、 ）。?? 、 ??? ? ? ? 。?? ? 、? ????????? 、 、 （ 、 ）。 、
白鴎法学　第19号（2002）　152
???????????????????????????、????、?????????????????????? （ 、 ）。 ? ? 、?? 、 。 、 。?? 、 （ 、?? ?、? ）。?? 、 ? ?????????????。?? 、 ????????????（? 、 ）。?? 「 」 っ （ ）、?? ??? 、 、? 。?? ?????。?? 、 、 、 、 っ?? ??? ? （ ）。?? 、 、???。????。?? ? ? ??、??? （
???????、???????）。??????????????????????????????、??????? （ ? ）。? 、 。??? 、 （ 、 ）。?? ???????????????、?? 、 （? 、 、 ）。?? ????????? （ ）。?? 、 、?? （ ）。 ） 、?? ??????。?? 、 、 、 、 「?? 」 っ 、 ?? 。
153韓国の憲法裁判（宋）
?（?） ???? ? ???????? ? ???? 、 。?? ?、 。?? 、 。
白鴎法学　第19号（2002）　154
?????、???????????????、????????、???????????????????（??? 、 ? 、 、 、???????）、?????????、?． 、 ?? 、 ??、 、?? ? ????? （ 、?? 、 ? 、 ）。?? 。 、???? 、 っ 。 、??? （ 、 ）。?? 、 。 っ??、 （ ）???? っ （ ）。 、?? （ ）。 、?? ?????????????? （ ）。?? （ ）、 。?? 、 、 ????? 。
155　韓国の憲法裁判（宋）
????????????????? 、 ??????????????????????????。??????????? 、 、 ??? 、 ????? 。?? 、 、?? 。 っ? ???? ??? ?? （ 、 ）。?? 、 、?? （ 、 ）、 、?? ?????? ??????（????? ）。 、?? 、 、 ? ?????? 、 、?? 、 、?? 、 、 ? 、 、 、?? （ 、 、 ）。?、?? ?、 、 ??? 。
白鴎法学　第19号（2002）　156
??????????????????????????、???????????????????????????? （ ）、 ??? ????。（ ??）。??????? ? 、?（ ? ）。 、 っ 。?? ? っ 、 、?????????????????????? 、 、?? 。 、 、?? 。 ? 、?????? ? 、?? 、 ? 。?? 、 。 、?? 。 、 っ 、 、?? ?? ? 。 、?? 、?? ????。
157韓国の憲法裁判（宋）
???????????????????、??????????????????????、???????????? ??????????。????????????? ? 。?? 、 ??? ?? 、 っ 。 ??? っ??????????? 。?? 、 ??????? 、 。??、 ??? 、 （ ）、（? ） 、??。 、 。 、?? ? 、 、?? 。? ???????? ????? 。?? 、?? 、 （ 、 ） 、?? 。 、 、?? 、 。 ? 、
白鴎法学　第19号（2002）158
??????????????????、????????????????????????「????」??????。 ?、 ???????（????）????????????。?????? 、 ? 、 。?? 、?? ????。?? 、 （ ） （ ） 。?? 、? ? ?? ????????????????。 、 。? ???? 。?? 。 （?） （ 、 、 、 ）、?? ? （ ）????。?? 、?? ? ?（ ）。 、
159　韓国の憲法裁判（宋）






































?????????? 、 ??????????????????????????????????。???、?????? 、 （ ）。 ? ??? （ ???）。?????????????????、?? 、 、 、?? 。 、?? 、 、 っ 。 、??? ??? ?? ?。?? 、 、?? 、 っ 。 、?? 。??。 、 。?? 。 。 、?、 「 」 、?、 ? 、????????? 。
163　韓国の憲法裁判（宋）
?????????? ????????????。?????、?????????????????????（???????）。?? ?????、?? ? 。 っ ?????????? （ ）。 ? 、 、?? ??? 、 ?、 ?????????????。?? 、 、 。 ??? 、 。 （?? ） ?? 、 、 、 、 、 、 、?? 、?? 。 、 ???。 、?? （ ）。 ? 。?? 、 。 （ ）?? ???、? 、 ? 、 ? 。
（（21





??????????????????????????????????????????」（?????????????????、?? ） 。?????????????「??????」??。??????????????????????? ???????、?????????????。??? ? 、 ? 、 、 ?????????、????????????? 、 ???????????????????、???????????? ?????、?????????????????? ?? 、?? 。?????? 、 、 、 ????（ ） （ ??? ??????? ） 、 （ 、 ???? ?????? 「 」 、? ? ?。????? 「????? 、 ? 。 っ??????????? 、 ? ???? 、 」 「 、??? ? 、 、 」?（? 、 、 、 、 〜 ）。 ??? 。???、?????? 。
????????



























????????????、?????????????????????????????。???????????? 、 ? ? 、?? （ ） 。 、
167韓国の憲法裁判（宋）






















































































??????????????? ??????????????????、????????????????????? 、 、 ? 。?? 、 ????????????????っ???。?? 、 、 、????? ?????、 。 、? ? ?????? ィ? 、 。? ? ??? 、 、 ? ????? 。?? 、 。 っ 、 っ? ?? ??? ? ???? っ 。 っ? ? ?? っ 、 、 ??????? 、 、 、 っ? ?????? ? ??? 。?? 、 、 、 （ ）、?? 、 、? ???? ? ?? 。
175　韓国の憲法裁判（宋）
???????????? 、????????????????????????????????????。?????? 。 ???、??????????????? 。?? 、 、 、 、 ??? 、 、 っ?? 。 、?? 、? ?????? ????????? ???? ? 。?? 、?? 、?、?? ? 。 、 ????? 、 っ 、? ?????????? 「 」 。?? 、???? ?? 。? ??? っ 、?? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? 。
白鴎法学　第19号（2002）　176
????????????????っ???????????????????????、?????????????? 。 、? ? 、? ?????? ??????? 、 、?? っ??? ?? 。 、 、? ? ?????? 。 ?????????? 。?? 、 、?? っ 、? ?????? ? ????? 、 。?? ??? ?? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? 。 、 、 、 、 、 、?? 、 、 、 、 ? 。???? ??? 。?? 、 、????。
???????????????????、「?????????????????????????????????? ?? 。 っ? ????? ???????? っ 、 」 っ 、?? 、?? ?????。
177　韓国の憲法裁判（宋）
?????? 、 っ???? （ 、 〉。????? ??っ っ 。?? 、?? 。 「 、 、?? 」（ ） 、?? 。 、? ???????? ? ??? ?? 、 、 、??? ????? 。 、?? 、
白鴫法学　第19号（2002）　178
?????????????????????????????? ???? ???? 、??????????????????????????? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? ? ?? ??? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ???? ? ? ?? 、 ? 。?????? 、 。?? 、 、 、?? 、 ? 。? ??????? 、 、 、 。?? っ?? っ 。 、?、 、 っ 、 、?? ??????? 、 、 、??? 。??? ? ? ?? 、 。?? 、 、 、
??????????????????。???????????????????????????????、????? ??? ?? ??? っ 。 ? 、 、 ??????? 。 、 、?? 、????? 。?? 、 、???? ? ? ? ???? 、 ?? 。
179韓国の憲法裁判（宋）
（??（??（??（??（??

















）　　） ???、????）。??????、??、??????????（???????????、????）、????、?、?????????（???????????、 ?）。??? ??、?、?? ? 、 、??（???? ?）。????? 、「 ? ??、????????????? 、????? ??? ????????????????????、????????????????????????」（?? 、 、?? 、 、 ） 、「 ? っ 、??? 、 ? 。 っ?????????? ? ????????????????????????????? っ??? ??? 、 、 、??? 」（ 、??、????????、 ）????????????? ? ? 。 ?「 、??? っ 、 。????? 、 」??? 、 「 、 、 。 ???? ? 」 。??? （ ） 。???????、???????????????? 。 ? ?????????? 、? ?????????、 。 。 、 、??? （ 、 ）、 、 （ 、 ）、 、 、??? ???（???? 、 ） 。 （???）。??????、?、? ? （ 、 ）。????? ? 「 ?っ ? 、
（?）（?）（?）







???????????????。????????????、?????????????????????????? ?????????????????? 、 っ 。?? 、 、? 、 、 、 、?? 、??、????? 、 、 、 ???????（? ）。「 ? 」 、 「 」 、??? 。 「?? 、 、 」?? ?????????。?? 、 「 、 」（ ）?? 。 、 、?? 。 っ??。 」 っ?。?? 「 」 、?? ??? 。 「 」 、?? 、 。
185韓国の憲法裁判（宋）
??????????。???????????????????????????????????????。?? 、 ??????????????????????。 ???? ? （ ???? ）。 、 、 、??（ ）、 、?? 。 、 、 、??、 ?????? ???? （?? 、 ）。 、?? （ ）。?? 、 、?? （ ）。 、 ??? 、 ? 、??? 。（ ）。?? ????? ? 、 ?? （ 、?? ）、 、 ?（????????）。???????? ? 。?? 、 。 、 、 ? ??? ?? 、 ??
白鴎法学　第19号（2002）　186
????、
??????????????? ? ? 。
???? ???? ? ????????????????っ?、?????????????????????????? （ ）。 ? ? 、?? ?? ?（? 、 ）。?? 、 、?? 。 、 ? ??????????。 「 」 。?? 、 （ ）。?? ???????? ?（ ）。?? （ ）。 、 、?? 。 、 、 。（? ）。 ? ???????? 、??? （ 、 ）。 、??、 、 （ ）。 、?? 、?? （??? ）。
187　韓国の憲法裁判（宋）
?????、????????????????????????????????????、???????????? （ ）。 、 ???。?? 、 ??????? 、 ??????? （?? ???）。?? 、 、 ??????????? （?? ）。 ???? （????＝? 、 〉。?? 。 、?? ???? （? ? ）。?? 、 、（? ）。 ? ? 、???、 （ ） ? ? 。?????? （ ）。 、?? 、?? 、 、 。
白鴫法学　第19号（2002〉　188
?、???????????????????。????????????????????????????????（ ? 、 ）。 ? 、?? ? （ ???????）。??????? 、 。（????????????????????????????????????????????????????????????????????、??????????、?????????????????????、??、?????????????????????????? 、 。??? 、 、 ? 、 っ 。??? ? っ 、 ヶ っ 。??? 「 」???、 。 っ?? っ 。??? （ ） 、 、 （ ）???、 、 。 ? ???? ? 、 、??? 。???、 、 、??? 。 「 、 、 、 」???。 、 、?? 、 、 、 。??? 「 」 、 、?????? ?
























































































































??????????? 、 ?????????????????????、???????????????????（? 、 ????）。? 、 （ ? ???????）??、? ?? ???? 、 （ ） 、「??」?? ? （ ???）? 。?? 、 「 」??????、?? ? 、「? 」 っ 。 ? ???? 。 、 ?????? ??????? ?、????????? 、? 、?????????? ?? ????????、? 、 、 、 、 、? ????? ?????? ? ??? 。?? ??? 。 、 。?、 、 、 、?? ?。?、 ?? ? ? 。
195　韓国の憲法裁判（宋）
??????????? ?? ????????????????????、??????????、????????????? 、 ? ?????。?????????、???????? ? 。 、「? 」 。 ? 、 ? ???? （ ） （ ）。??（???? ）。?? （ ）。 、?? 。 、 、??（ ）。?? ） っ?? 。 、 、 、?? （ ）。 、 、?? 、 ???? ??? ?? （ ）。?? 、 、?? （ ）。 、?? 、 、?? （ ????? ）。
白鴎法学　第19号（2002）　196
????????????? 、 ??????????????????????????????、??????????（ ）。 ??????? 、 ????????（?? 、 ???? ）。?? ? 、 、 、 ??? （ ）。 、 （?? ） 、 、 （ ）。 っ?? 、?? 、?? 、 （ ）。?? ?? ??? ??? （ ）。?? 、 ? 。?っ っ?? 。 ?????????????、?? （ ） 、 、?? 、 ???????? （?? ）。 、? ?????????? （ ）。 、 。
??????、???????（?????????）。（??32
?????????????????、????????????。???（??????）?、????????????????、???????????????、????????????????????、???????｝??、???????????????? 。 （ ）?、 、 、 ??、?????、????????? 、??? ????????っ?????????。 ? 。??? 、 、 （ ）、 、 、 、 ????（ ?? ） ? 、 ????????????? ? ? ??????? 。 ? 、???、 。 、 ー 、??? 、?? 。 、???（? 、 ）。??????、?、?????????? （ ?????、 ）。???????? ? （ 、 ） 。
197韓国の憲法裁判（宋）
?（?）?????????? ? ? ?????? 、 ????、????? ?? ????? ? ?、?? っ ? ? 。 ?????? 、 。 、
白鴎法学　第19号（2002）　198
????????????（????????）。???、「???????、???????????????????? ? 」（ ?? ??）???????。???『?? ? 、 ?????? ? 、 ???、 ? 、 、 ???「 、 、 」 （ ）。?? 、 。 、 、? ???????????? ? ??? ? ? 、 ??? 、 ? ? 。「? 、?、? ? ???? ? 」。 っ 「?? ??? 、 、?????? ??? 」 。?? 、 っ 、 、 、?? 、 。 、
????????????（??????）、????（?????????）、???????（??????）、??? （ ?、 ）、?? （ ? ）、 （? ）、? （ ??? ）、 （ ） （ ） （? ） 。?? 、 、 ???（?????）、??????????。
199韓国の憲法裁判（宋）




???????????、????????????????????????????????????（??? ?）。???? 、 ??????。 「 ??????? 」?? ?? ? 「 ? 」 「 ??????? ????」 ? ? ? 、?????。?????? 『?? 、 、?? 、 、 （?? ）。 、?? っ 、 （ ）。?? 」 「 」 、?? っ ? ? 。?? 「 」 、 ）?? ?? ???? ? 。?? ?????? 、 （?? ）、 、 ?
????????????（?????????）。??????????????????????????????? ? ?? （ ）。?? 、 、?? ???（? ）。
201韓国の憲法裁判（宋）
?????? ? ??????????????????（ ）。 、?? ?????? 。?? ）。?、?????????? ??? ????? ???、?? 、 、 。 ???? 、?? 、 （ ） 、?? 、 、 （ ） 。?? ?????。?、?? ? 、 （ ） 、 。?、
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????????? 、 、 、?? 。 ?? 「? 」 。?? （ ）。 、 ?、?? ? （ ）。 ? 、?? （ ）。 、?? 、 、 。??
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（??（??
??????、?????????っ???。????「????????????????????????????『?????????????????????????????、??、?????????????????????????????????、????????????????????????????????、????????????????????????????????? 、 ? ? 。 っ 、??? 、???、 っ っ 、 ???? 」（｝ 、 、 、?? ）。??????、?、???? （? ??????）。???????? （??? 、 、 、 、 、 ）、 、 、?。??? 「? 、 、??? ? っ 、??? ? ???????????????、? 、???? ?? 、
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